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月から21年1ヶ月，平均経験年数 5 年 4 ヶ月，「 1 
年以上 2 年未満」31名（14.2％），次いで「 2 年以










































  （N =218）
N （％ ）
性別 男性 120 （55.0）
女性 98 （45.0）
介護福祉士有資格者 147 （67.4）
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